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STEP ist nicht 
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Umgang mit dem Thema Datenaustausch 
 
Umfrage zum Thema 3D-Datenaustausch 
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Existieren in Ihrem Unternehmen interne Richtlinien zur 
Verwendung der CAD-Software? 
Existieren in Ihrem Unternehmen interne Richtlinien für den 
Daten-austausch zwischen CAD-Systemen? 
Gibt es Ihrer Meinung nach Handlungsbedarf in der Thematik 
des Datenaustauschs? 
Wird das Thema Datenaustausch in Ihrer Firma diskutiert? 
ja
nein
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CAD-Programme 
 
Umfrage zum Thema 3D-Datenaustausch 
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Anzahl der Nennungen 












Anzahl der Nennungen 
Hersteller der verwendeten Programme 
Verwendete Programme 
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Austauschformate 
 
Umfrage zum Thema 3D-Datenaustausch 
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nur native Formate
nur neutrale Formate








































Art der verwendeten Austauschformate 
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STEP - Standard for the exchange of product model data 
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A. S. Tanenbaum: „The good thing about standards is that there are 
        so many to choose from.“  
• Existiert seit 1992 als ISO-Norm (ISO 
10303) 
• Von Anfang an als umfangreicher 
Standard entwickelt 
• Verschiedene Anwendungsprotokolle 
zur Darstellung branchenspezifischer 
Informationen (AP214: Core data for 
automotive mechanical design 
processes) 
• 60% der Befragten tauschen CAD-
Daten über STEP AP214 aus 
• In allen handelsüblichen CAD-
Systemen implementiert 
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Am Beispiel eines Schaftfräsers (DIN 4003-87) 
Merkmale der DIN 4003  
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Farbgebung des CUT-Bereichs 
Farbgebung der CUTTERLINE 
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Aus Creo 3.0 exportierte STEP in NX 10.0 
 
3D-Datenaustausch via STEP 
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Creo 3.0 M030 
NX10.0 
Ergebnis der Übertragung abhängig von den 
gewählten Ex- und Importeinstellungen 
NX10.0 
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Studie 2012 
 




nach DIN 4003 
EXPORT 
Import 
Pro/E Wildfire 5.0 Catia V5R21 NX 7.5 
Pro/E Wildfire 5.0 
Fräser + + + + + + + + + + + + ● ● + + - ● ● - 
Drehhalter + + + ● + + + + ● + + + ● ● + + - ● ● - 
Stufenbohrer + + + ● + + + ● + + ● ● + - ● ● 
Catia V5R21 
Fräser + + + + + + + + + + + + + + + + - ● ● + 
Drehhalter + + + + + + + + + + + + + + + + - ● ● + 
Stufenbohrer + + + + + + + + + + + + + - ● ● 
NX 7.5 
Fräser + ● ● + + + ● ● + + + - ● + + + ● ● + + 
Drehhalter + ● + + + + ● + + + + - + + + + ● ● + + 
Stufenbohrer + ● + + + ● + + + - + + + ● ● + 
Geometrie Schneidkantenlinie +  übertragen 
Koordinatensysteme Baugruppenstruktur ● teilweise übertragen 
Farbe (Cut, Nocut, Schneidkantenlinie) - nicht übertragen 
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Studie 2015 
 




nach DIN 4003 
EXPORT 
Import 
Creo 3.0 M030 Catia V5-6R2014 NX 10.0 
Creo 3.0 M030 
Fräser + + + + + + + + + + + + ● + + + ● ● + + 
Drehhalter + + ● + + + + ● + + + + ● + + - + - - - 
Catia V5-6R2014 
Fräser + + + + + + + ● + + + + + + + + ● ● + + 
Drehhalter + + + + + + + ● + + + + + + + + + ● + + 
NX 10.0 
Fräser + - ● + + + - ● + + + - ● + + + - ● + + 
Drehhalter + - ● - + + - ● - + + - ● - + + - ● - + 
Geometrie Schneidkantenlinie +  übertragen 
Koordinatensysteme Baugruppenstruktur ● teilweise übertragen 
Farbe (Cut, Nocut, Schneidkantenlinie) - nicht übertragen 
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Zusammenfassung der Untersuchungen am ausgewählten Werkzeug 
 




nach DIN 4003 
EXPORT 
Import 
Pro/E Wildfire 5.0 Catia V5R21 NX 7.5 
Pro/E Wildfire 5.0 + + + + + + + + + + + + ● ● + + - ● ● - 
Catia V5R21 + + + + + + + + + + + + + + + + - ● ● + 
NX 7.5 + ● ● + + + ● ● + + + - ● + + + ● ● + + 
Ergebnisse der 
Übertragung 
nach DIN 4003 
EXPORT 
Import 
Creo 3.0 M030 Catia V5-6R2014 NX 10.0 
Creo 3.0 M030 + + + + + + + + + + + + ● + + + ● ● + + 
Catia V5-6R2014 + + + + + + + ● + + + + + + + + ● ● + + 
NX 10.0 + - ● + + + - ● + + + - ● + + + - ● + + 
Geometrie Schneidkantenlinie +  übertragen 
Koordinatensysteme Baugruppenstruktur ● teilweise übertragen 
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Beurteilung der Datenübertragung am Beispiel des Schaftfräsers 




0% 100% 44% 56% 67% 33% 33% 67% 11% 89% 
0% 100% 44% 56% 78% 22% 0% 100% 0% 100% 
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3D-Datenaustausch via STEP 
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STEP-Dateien in verschiedenen Programmen 
ISO-10303-21; 
HEADER; 
FILE_DESCRIPTION(('CATIA V5 STEP Exchange','CAx-IF Rec.Pracs.--- Model Styling and Organization---1.2---2011-12-15'),'2;1'); 
 
FILE_NAME('D:\\Uni_Projekte\\CoCoDeal\\BlockTest\\standard_KoSy_CatiaV5.stp','2015-06-
24T07:02:38+00:00',('none'),('none'),'CATIA Version 5-6 Release 2014','CATIA V5 STEP AP214','none'); 
 





#2=PRODUCT_CONTEXT(' ',#1,'mechanical') ; 
#1=APPLICATION_CONTEXT('automotive design') ; 
#10=PRODUCT_DEFINITION('',' ',#6,#3) ; 
#3=PRODUCT_DEFINITION_CONTEXT('part definition',#1,' ') ; 
#11=PRODUCT_DEFINITION_SHAPE(' ',' ',#10) ; 
#19=SHAPE_REPRESENTATION(' ',(#18),#16) ; 
#18=AXIS2_PLACEMENT_3D(' ',#17,$,$) ; 





#4=APPLICATION_PROTOCOL_DEFINITION('international standard','automotive_design',2001,#1) ; 
#9=PRODUCT_CATEGORY_RELATIONSHIP(' ',' ',#7,#8) ; 













'PRO/ENGINEER BY PARAMETRIC TECHNOLOGY CORPORATION, 2014090', 
'PRO/ENGINEER BY PARAMETRIC TECHNOLOGY CORPORATION, 2014090',''); 



















































































/* Generated by software containing ST-Developer 
 * from STEP Tools, Inc. (www.steptools.com)  
 */ 
/* OPTION: using custom schema-name function */ 
 
FILE_DESCRIPTION( 
/* description */ (''), 
/* implementation_level */ '2;1'); 
 
FILE_NAME( 
/* name */ 'standard_KoSy_nx10.stp', 
/* time_stamp */ '2015-06-24T09:03:40+02:00', 
/* author */ (''), 
/* organization */ (''), 
/* preprocessor_version */ 'ST-DEVELOPER v16', 
/* originating_system */ 'SIEMENS PLM Software NX 10.0', 
/* authorisation */ ''); 
 



































































Catia V5-6R2014 Creo 3.0 M030 NX 10.0 
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Farbstudie 2016 




nach DIN 4003 
EXPORT 
Import 
Creo 3.0 M050 Catia V5-6R2014 NX 10.0.2.6 
Firma 1 (Creo) + + + + + + + + - + ● - 
Firma 2 (Catia) + + - + + - + + - + ● - 
Firma 3 (NX) + + + + + + + + + + ● + 








+ Korrekt übertragen ● Innerhalb der Toleranz übertragen - Nicht oder stark verfälscht übertragen 
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Content Collection and Data Delivery Standard 
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Produktdaten 
STEP        JT         DXF 
XML           CSV 
Katalogdaten 
eClass      BMEkat     DIN4000 
Einkaufsdaten 
Produktionsdaten 












Produktentstehung Digitale Fabrik 
E-Procurement 
Ziel des Forschungsprojekts CoCoDeal ist es, die für den Produktdatenaustausch relevanten 
Informationen bereits während des Produktentstehungsprozesses zu sammeln und über eine 
auf gängigen Standards basierende Servertechnologie den Kundenunternehmen zur Verfügung 
zu stellen. 
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Prozesskettenorientierter Datentransfer gesamtoperierender Fertigungssysteme 
ProDaGoFert 
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Das Projekt ProDaGoFert betrachtet den Datenaustausch zwischen einzelnen Schritten einer 
Prozesskette von der Entwicklung der einzelnen Komponenten bis hin zur realen 
Inbetriebnahme eines Fertigungssystems und die anschließende Produktion. Ziel ist eine 








STEP oder systemspezifisch 
EDP System 
Hersteller von Werkzeugen 
Hersteller von Werkzeughaltern 
Hersteller von Werkzeugmaschinen 
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Im Projekt ValiPASS soll am Beispiel 
des Industriezweigs für Präzisions-
werkzeuge der praktische Nutzen 
von STEP validiert werden. Es ist zu 
untersuchen inwieweit die Funk-
tionalitäten mit aktuell verfügbaren 
Mitteln am kompletten Produkt-
lebenszyklus bereits genutzt werden 
können, bzw. wo die Grenzen man-
gels Unterstützung des Software 
liegen und wie man diese Grenzen 
möglichst einfach erweitern könnte 
indem besonders notwendige 
Features der STEP Spezifikation 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
